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Kirken som et sannferdig fellesskap
Den noget selvmodsigende anledning til dette temanummer af Dansk Tidsskrift for Teo-
logi og Kirke er blandt andet, at der er alt for meget fokus på seksualitet. Hensigten med 
denne udgivelse er at bidrage til at seksualitet placeret på sin rette plads. Derudover 
ønsker vi, at formidle refleksioner og viden, der kan inspirere arbejdet med at skabe en 
sund seksualkultur i menighederne i Danmark. Seksualteologi klinger måske lidt i stil 
med “kolde afvaskninger”, men det er da for eksempel værd at overveje, om de danske 
kirker er blevet så metroseksuelle, fordi teologien mangler testosteron?! Det er vores håb, 
at dette temanummer i hvert fald får slået fast, at kristendommen ser på seksualitet som 
noget godt og skønt.
Desværre kan det gode og skønne komme til at stå i skyggen, fordi seksualiteten, som 
alt andet, er ramt af syndefaldet. Det skaber stor smerte. Derfor er det også på dette 
område fatalt, når kirken fejler. For eksempel når Den Danske Folkekirke med både ac-
cept og velsignelse af et såkaldt “kønsneutralt ægteskab” svigter alle med homoseksuelle 
følelser såvel som alle danske børn. Det er her vigtigt, men ikke tilstrækkeligt, med klare 
udmeldinger fra alle ansvarlige menigheder. Disse menigheder må aktivt skabe en stærk, 
sund og helende seksualkultur, som aktualiserer et bibelsk funderet syn på seksualitet. 
En sådan kultur skaber grobund for livslange ægteskaber, hvor børn altid bliver taget 
imod som en gave og kan vokse op og modnes med et sundt forhold til deres egen seksuali-
tet. En sådan kultur er på samme tid rammen for, at også de personer, som vælger at leve 
seksuelt afholdende, kan værdsætte og udfolde deres gudsgivne seksualitet, som mand 
eller kvinde.
En sådan seksualkultur, og det enkelte menneskes oplevelse af egen seksualitet, er 
naturligvis langt mere kompliceret end et ja eller nej til dette eller hint medieopkogt tema. 
Artiklerne i dette temanummer udstikker således en lang række perspektiver og behand-
ler adskillige teologiske problemstillinger i tilknytning til temaet seksualitet. De to første 
artikler giver en grundig systematisk og bibelteologisk introduktion til temaet. Artiklerne 
giver indsigt og åbner læserens øjne for de mange facetter af seksualitet. Vækker enkelte 
synspunkter umiddelbart modsigelse kan det forhåbentlig give anledning til yderligere 
refleksion. De efterfølgende tre artikler åbner feltet med refleksioner over forholdet mel-
lem seksualitet og gudsbilledlighed, seksualitet og fælleskab versus individualisme, og 
spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan vi kan tage ved lære af kristne i andre kulturer. 
Vi er først og fremmest kristen kirke i Guds mission i Danmark ved – i al skrøbelig-
hed – at forme kirken som en stærk gudsrigekultur, der vidner om Guds skaberkraft og 
befriende magt – også når det gælder seksualitet. Kirken er ikke med på det sidste nye, for 
kirken er langt foran sin samtid, allerede nyskabt – som mand og som kvinde – i Kristus!
God læselyst!
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